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ABSTRAK 
Kajian ini cuba memperkenalkan penggunaan modul pengajaran kendiri 
(MPK) sebagai alat bantu mengajar yang berkesan dalam pengajaran mata pelajaran 
Pengenalan Kepada Perakaunan. Fokus kajian ini ialah untuk mengenalpasti sikap 
pelajar terhadap kaedah pengajaran bennodul dan melihat sama ada terdapat 
perbezaan pencapaian antara kumpulan eksperimen iaitu pelajar yang mengikuti 
kaedah pengajaran bennodul dan kumpulan kawalan iaitu pelajar yang mengikuti 
kaedah pengajaran tradisional. Responden terdiri daripada 60 orang pelajar 
Diploma Akauntansi Semester Satu Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. 
Dapatan data diperolehi melalui pengedaran soal selidik dan menjalankan tuian 
fonnatifke atas pelajar. Kepuhlsan kajian dibuat berdasarkan hasil peratusan, min 
dan markah pelajar. Hasil kajian menunjukkan, sikap pelajar terhadap penggunaan 
modlll pengajaran kendiri (MPK) dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah 
sangat positif Di dapati, pelajar kumpulan eksperimen memperlihatkan pencapaian 
yang lebih baik dalam ujian fonnatifyang dijalankan. Sementara pelajar kllmplilan 
kawalan pula, memperlihatkan pencapaian yang kurang memuaskan. Dengan ini 
dapat dirumuskan, bahan modlll pengajaran kendiri (MPK) berpotensi di 
ketengallkan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran perakaunan. 
Semoga dengan kajian ini dapat memberi manfaat kepada semlla pensyarah 
Perakaunan dan pelajar Diploma Akallntansi di polite],,:nik-politeknik di selumh 
Malaysia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to introduce the use of Self-Regulated 
Module as one of the effective teaching materials in the Introduction to Accounting 
subject. The focus of this research is to identifY student's attitude towards modules 
approach and to see if there are any difference of achievement between the 
experiment group and the control group. The experiment group consists of students 
who are using the modules approach and the control group those who using the 
traditional teaching method (guided discovery). Respondents ofthe research are 
60 First Semester Accounting students from Polytechnics Port Dickson, Negeri 
Sembilan. Data was gathered through the distribution of questionnaires and 
formative test. The research finding based on the percentage, mean and student's 
marks. The result of the research identified that students show positive attitude 
towards the modules approach. The finding also showed that the eXlJeriment group 
achieved higher score as compared with the control group. This proved that the 
Self- Regulated Module are suitable as one of the teaching material in the teaching 
and leaming process ofIntroduction to Accounting subject. Hopenilly, the research 
is beneficial to all the accounting lecturers and the Diploma of Accountancy 
students in Malaysia. 
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BAB] 
PENGENALAN 
1.0 Pcndahuluan 
Sclaras dcngan perkcmbangan ckonomi yang sell1akin rancak dan gcloll1bang 
globalisasi yang sell1akin terasa penman akallntan sCll1akin hmi sell1akin ll1cncabar. 
Dalam mclahirkan bakal-bakal akallnlan pcrscdiaan perlu dibuat dari pelingkat awa!. 
Pelajar hams dibckal dcngan illl1u pcngetahuan yang mcncukupi unluk 
ll1elcngkapkan diri mcrcka supaya para gradllan dapat memikul tanggllngjawab 
sebagai akaunlan dcngan penuh kcyakinan. 
Para pel ajar yang mcrancang kerjaya dalall1 bidang perakaunan ll1esli mell1iliki 
kcbolehan matcmalik yang baik selia boleh menganalisa, mell1bandingkan dan 
ll1enafsir fakla serta nOll1bor. Pelajar juga mesli mampu lIlelllbuat kepulusan yang 
kukuh berdasarkan pengelahllannya. lvIereka harus senliasa bertanya bagaimana dan 
ll1engapa sesuatu perkara ilu dijalankan dan lIlenyall1paikan hasil kerja mcrcka 
dengan berkesan dalam bcnluk penulisan dan pelillturan kepada klien dan pihak 
pcngumsan. 
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Mclihatkan kcpada ciri-cili dan tugas akallntan yang amat bcrat dan mereka 
biasanya memiklll tanggllngjawab yang besar tcrhadap pcnggllna-pengguna penyata 
kcwangan yang terdili dari pihak-pihak yang berkepentingan maka sudah 
seharllsnyalah pclajar-pelcDar khllsllsnya pelcDar Diploma Akauntansi menguasai apa 
yang mereka pelajari dcngan mendalalll untuk dipraktikkan di alam pekeljaan kelak. 
Dalam mcrcalisasikan hasrat ini politcknik-politcknik Kemcnterian 
Pcndidikan rv!alaysia tclah bersama-sama mcngambil bahagian dalam mclahirkan 
bakal-bakal akallntan dcngan menawarkan kurslls dalalll bidang Pcrdagangan. 
KurslIs-kllrsus yang ditawarkan ialah Perakaunan, Pengunlsan Perniagaan, 
PClllasaran dan Pcmiagaan Antarabangsa. Kursus Perakaunan yang ditawarkan di 
politcknik ialah di pcringkat Diploma. Mata pclcDaran yang dicDar dalam kursus 
Pcrakaunan yang mcrangkllllli scmcster satu hingga semcster en am 
clitllnjukkan scpel1i clalam .ladual 1.1 : 
3 
Jadual 1.1 : Mata pelajaran - mata pelajaran pel'akaunan di politelmik 
Semester Mata pelajaran Waktll Kuliah Jam Kredit 
2 
3 
4 
. ---.--- -----Pcng~·~ajan -K~p-ad-~-I)craka~-~a--;---
Perakaunan Kewangan 1 
Sistem Pengkomputeran 
Perakaunan 
Perakaunan Kewangan II 
Perakaunan Kos I 
Perakaunan Kewangan III 
Pengauditan 
Pencukaian Malaysia I 
Perakaunan Kos II 
---5 -~~ -~~---~~-~~-----LltThan jndUstri 
6 Perakaunan Kewangan IV 
Pengauditan Dan Penyiasatan 
Pencukaian Malaysia II 
Perakaunan Penf,'11rtlSan 
8 
8 
5 
8 
4 
8 
5 
6 
6 
8 
5 
6 
8 
6 
6 
4 
6 
3 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
Pad a semester pertama, mata pelajaran Perakaunan yang paling awal 
diperkenalkan ialah Pengenalan Kepada Perakaunan. Pada peringkat inilah penman 
pensyarah amat penting untuk rnembina satu asas at au tapak pengukuhan 
pernahaman tentang perakaunan yangjitu dalam ingatan pelajar. 
Dalam rnernpelajari mata pelajaran perakallnan, proses pengajaran hendaklah 
merllpakan daripada yang senang ke susah. . Dati yang diketahlli kepada yang 
belllrn diketahlli (Zaidatol Akmaliah, 1990). Kemudian pengetahuan peringkat 
pengenalml ini diperkembangkan pad a semester kedlla hingga semester keenam. 
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Menumt Shaharom Noordin dan Yap Kueh Chin (1993), dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran yang sebenar, para pel<tiar biasanya terikat pada 
umtan pengajaran dan pembelajaran yang sama seperti yang dialami oleh rakan 
mereka yang lain. Akibatnya pelajar yang kurang keupayaan dan kurang kebolehan 
kognitifnya sentiasa mengalami kesulitan kerana tidak dapat menyaingi pelajar lain 
di samping tidak dapat memelluhi kehendak pensyarah. 
Masalah ini dapat dikurallgkan dengan mengglmakan bahan yang sesuai 
untuk tujuan pendidikan perakaunan. Salah salu bahan pengajaran yang sesuai untuk 
digunakan dalam pendidikan Perakaunan ialah bahan Modlll Peng<tiaran Kenditi 
(MPK). Dapatan-dapatan k<tiian lllenunjukkan bahawa baluUl MPK mempllnyai 
potensi untuk berkembang dalam pendidikan. Menumt Koh Boh Boon (1984), ciri-
ciri yang terdapat dalam bahan MPK, membolehkan bahan ini dipelajari mengikut 
tarafkebolehan murid seem'a individu. Ini belll1akna pengajaran perseorangan alau 
individu dapat dilakukan mclailli bahan MPK 
Bahan MPK juga digunakan unluk peng~jm'an kenditi atau pembelajaran 
sendiri. Ciri-eiti peng<tiaran terancang sepetii mempunyai langkah-Iangkah kecil, 
penyertaan yang ak1if daripada pel<tiar , adalah amat sesuai dengan pengajaran 
kendiri, iaitu pelajar dapat belajar lanpa atau hanya dengan sedikil penyeliaan 
dmipada pengajar. Peng<tiaran kendiri juga membetikan faedah yang besar kepada 
peng<tiar kerana dati segi pemarkahan, pel<tiar sendiri yang menyemak dan menanda 
jawapan mereka. Bahan MPK dapat menjimatkan lllasa peng<tiar kerana mereka 
tidak perlu mengulang-ulang pel<tiaran yang smnajika pelajar tidak faham, kerana 
pelajar bo1eh mengulang senditi melalui bahan tv!PK. Oleh itu, ini dapat membanlu 
pcngajar menumpukan perhatian kcpada kacdah pengajaran yang lebih krcatif. 
Pengajaran menggunakan bahan MPK mempunyai langkah-Iangkah keeil dan 
llludah. Ini membolehkan seseorang pelajar bel<tiar mellgikut tahap kebolehan 
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masing-masing. Apa yang penting ialah pelajar dapat mencapai objektifprogram 
MPK ini, walaupun masa yang diambil agak lama. Oleh itu, bahan ini dapat 
memberikan keyakinan diri dan dapat menjamin kejayaan setiap pelajar termasuklah 
pelajar yang lambat. Kejayaan ini al;:an mendatangkan kepuasan dan setemsnya 
menjadi penggerak seseorang pelajar untuk terus belajar. 
lsi pengajaran bahan MPK untuk pengajaran, dibina berasaskan ujian 
diagnostik. Oleh itu, langkah-Iangkah diagnosis untuk menentukan daerah 
kelemahan pelajar mempakan satu langkah awal yang penting sebelum sesuatu 
bah an MPK dirancang atau dibina. Dengan adanya pengenalpastian daerah 
kelemahan pelajar, maka bahan MPK yang dibina berdasarkan pengenaipastian 
daerah kelemahan pelajar ini sudah pasti akall mendatangkan kesan yang positif 
kepada pelajar yang memerlukannya. 
Dalam kajian ini, ballan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) Pengenalan 
Kepada Perakaunan dengan hllllpuan kepada topik Proses Perekodan, dibina 
mengikut prinsip-prinsip pedagogi pengajaran kendiri untuk pe1ajar Diploma 
Perakaunan semester satu. Langkah-Iangkah kecil pengajaran yang merupakan isi 
pelajaran dalam MPK Pengenalan Kepada Perakmman, dibina dan dirancang dengan 
teliti berdasarkan objektif-objektifkhusus yang mesti dicapai oleh pelajar. 
Pembinaan l"vlPK ini dipaparkan untuk menunjukkan salall sahl potensi modul dalam 
pembelajaran Perakaunan. 
